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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA [2] muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas soalan ini mengandungi LIMA [5] soalan.  Jawab EMPAT [4] soalan 
sahaja. 
 
1. Huraikan secara terperinci DUA [2] daripada perkara-perkara dasar 
yang telah mencapai kata sepakat dan SATU [1] yang masih belum 
mencapai kata sepakat di kalangan para ulama’ ahli Sunnah wa al-
Jamā‘ah  tentang ‘aqidah Islam. 
 
2. Bincangkan TIGA [3] daripada persoalan-persoalan di bawah: 
 
 [a] Tawhid Rububiyyah                                 
[b] Perbezaan pendapat di kalangan ulama’ khalaf tentang sifat 
ma‘nawiyyah. 
 
[c] Sifat-sifat af‘al                              Allah menurut pandangan 
ulama’ salaf sahaja. 
 
[d] Qadā dan qadar syar’iyya                                 
 
3. Firman Allah s.w.t. -  
 
 Berdasarkan firman-firman Allah di atas, bincangkan TIGA [3] prinsip 
asas yang telah digariskan dalam perbahasan mengenai nama-nama 
dan sifat-sifat Allah s.w.t menurut pandangan para ulama’ salaf sahaja. 
 
...2/- 




4. Bincangkan perkaitan di antara perkara-perkara berikut: 
 
 [a] Sebab musabab dengan tawakkal. 
 [b] ‘Aqidah khalaf dengan mu‘ tazilah.  
 [c] Hukum-hakam syara‘ dengan Qadā qadar kauniyyah                                           
 
 
5. Jelaskan perbezaan di antara perkara-perkara berikut: 
 
 [a] ‘Aqidah yang hak dan yang bātil. 
 [b] Syirik jali                             dan kufur millah                          
 [c] Sifat ma‘āni  dan sifat ma‘nawiyyah. 









     
 
 
